









 55 1111111111111111111111111111 يٍ ْزٍٚ انًفٕٓيٍٛ اخالاختلاف .12
اندذٔ
 ل
 46 11111111111111111111 انتؼهٛى انغٛالٙ ٔ ٛذ٘ى انتمههٛانفشٔق تٍٛ انتؼ .12
اندذٔ
 ل
 66 11111111111111111111 ى انتمهٛذ٘هٛانتؼ ٔ انتؼهٛى انغٛالٙ انفشٔق تٍٛ .12
اندذٔ
 ل
 98 1111111111111111111111111 ػًهٛح انتؼهٛى فٙ انطشٚمح  الإسشادٚح .12
اندذٔ
 ل
 756 1111111111111111111111111111 ثحث نهذساعح الأٔنٛحانخذٔل  .13
اندذٔ
 ل
 856 11111111111111111111111111 ثحث نهذساعح انتدشٚثٛحانخذٔل  .13
اندذٔ
 ل










َٓح خطٕاخ تؼهٛى انهغح انؼشتٛح نتلايٛز انًذعح الاتتذائٛح ػهٗ  .13






 486 11111111111111111111111111 ًَظ تؼهٛى انكتاتح فٙ يدال انُغخ .13
اندذٔ
 ل
 986 111111111111111111111111111 يٕلغ تُفٛز انتدشتح الأٔنٗصياٌ ٔ .13
اندذٔ
 ل
 986 11111111111111111111111 انًذسعٌٕ انًلاحظٌٕ فٙ انتدشتح الأٔنٗ .13
اندذٔ
 ل
 696 111111111111111111111111111 صياٌ ٔيٕلغ تُفٛز انتدشتح انثاَٛح .13
اندذٔ
 ل
 696 111111111111111111111111111 حصياٌ ٔيٕلغ تُفٛز انتدشتح انثانث ..13
اندذٔ
 ل
يششٔع لأدٔاخ تمٕٚى الايتحاٌ نمثهٙ ٔانثؼذ٘ نكم يكَٕاخ  ..13






 796 11111111111111111 َتائح الاختثاس انتحممٙ نهًدًٕػح انتدشٚثٛحشكم  ..13
اندذٔ
 ل




 انحذ الأدَٗ ٔ انًؼذلٔ هحذ الألصٗ نَتائح الاختثاس انتحممٙ  ..13





 996 1111111111111111111111111111111111 ٛض انًؼًٕل تّانتشي ..13
اندذٔ
 ل














 562 1111111111111111111111 تُٛح انًُاْح انذساعٛح نهًذسعح الاتتذائٛح 4.4
اندذٔ
 ل





كفاءج الأعاعٛح نًٕاد انهغح انؼشتٛح فٙ انًذاسط يؼٛاس انكفاءج ٔان 6.4






يؼٛاس انكفاءج ٔانكفاءج الأعاعٛح نًٕاد انهغح انؼشتٛح فٙ انًذاسط  7.4






يؼٛاس انكفاءج ٔانكفاءج الأعاعٛح نًٕاد انهغح انؼشتٛح فٙ انًذاسط  8.4






يؼٛاس انكفاءج ٔانكفاءج الأعاعٛح نًٕاد انهغح انؼشتٛح فٙ انًذاسط  9.4








يؼٛاس انكفاءج ٔانكفاءج الأعاعٛح نًٕاد انهغح انؼشتٛح فٙ انًذاسط 








ػهٗ نهفصم انخايظ   ٚانطشٚمح انصايتح حغٛٚذستناانًخططاخ 




























خطٕاخ تؼهٛى انًفشاداخ ٔ تشكٛة اندًم انًفٛذج تانطشٚمح انصايتح 









































ٕاػذ ٔانًفشداخ يمٛاط انتمٕٚى يغتٕٖ يطاتمح ػُاصش انهغح ٔانم

















نطشٚمح انصايتح انتؼهٛى انثُائٙ تا ئح انًشالثح نتدشٚة ًَٕرجَتا


















آساء انًذسعٍٛ انًلاحظٍٛ ػٍ خطٕاخ انتؼهٛى انتٙ لاو تٓا 






آساء انًذسعٍٛ انًلاحظٍٛ ػٍ اعتخذاو انطشٚمح انصايتح انتٙ لاو 














يٕلف انتلايٛز نهطشٚمح انصايتح ٔانطشٚمح انتٙ ٚغتخذيٓا يذسط 






يٕلف انتلايٛز فٙ اعتخذاو انطشٚمح انصايتح حٍٛ ػًهٛح تؼهٛى انهغح 
 1111 انؼشتٛح
 982
 982 اتٓى فٙ اعتخذاو انطشٚمح انصايتحصؼٕتآساء انًذسعٍٛ ػٍ 3.4اندذٔ
  










اعتخذاو انطشٚمح حالاخ انتؼهٛى تآساء انًذسعٍٛ انًلاحظٍٛ ػٍ 






آساء انطلاب ػٍ اعتطاػتٓى فٙ يشاسكح تؼهٛى انهغح انؼشتٛح 











 392 1111111111111 إػادج انذسط انز٘ دسعّ خذٚذاآساء انتلايٛز ػٍ أيش ت
اندذٔ
 ل





















































انتحهٛم انٕصفٙ نهثٛاَاخ ػٍ إَداص تؼهٛى انهغح انؼشتٛح فٙ 






انتحهٛم انٕصفٙ نهثٛاَاخ ػٍ إَداص تؼهٛى انهغح انؼشتٛح فٙ 






ح  فٙ لإَداص تؼهٛى انهغح انؼشتٛ َتٛدح ايتحاٌ اعتٕاء انثٛاَاخ















ٙ َتٛدح ايتحاٌ اعتٕاء انثٛاَاخ لإَداص تؼهٛى انهغح انؼشتٛح  ف















َتٛدح ايتحاٌ اعتٕاء انثٛاَاخ لإَداص تؼهٛى انهغح انؼشتٛح  فٙ 












 62 11111111111111111111111111111 الإطاس انُظش٘صٕسج  6.6 انصٕسج
 886 1111111111111111111111 ػًهٛح تُفٛزٚح فٙ انتؼهٛى انتدشٚثٙ 6.3 جانصٕس
 442 11111111111111111111111111111111 تحهٛم انثٛاَاخ 2.3 انصٕسج
انخطٕط انثٛاَٛح لإَداص تؼهٛى انهغح انؼشتٛح فٙ انًدًٕػح  6.4 انصٕسج
 انتدشٚثٛح ٔانضثطٛح
 543
تؼهٛى انهغح انؼشتٛح فٙ انًدًٕػح انخطٕط انثٛاَٛح لإَداص  214 انصٕسج




انخطٕط انثٛاَٛح لإَداص تؼهٛى انهغح انؼشتٛح فٙ انًدًٕػح  314 انصٕسج
 انتدشٚثٛح ٔانضثطٛح فٙ الاختثاس انثانث
 111111111111111111111111111111
 
 463
 
